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ABSTRAK
SUTRINI,2014.  Pelaksanaan  Shalat  Dhuha  Dalam  Rangka  Pembinaan  Akhlak    Siswa   MTs
GUPPI   Bendungan   Trenggalek   SKRIPSI.    Fakultas    Tarbiyah,    Jurusan    Ilmu
Pendidikan Islam dan Keguruan Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Tulungagung.
Pembimbing  Drs. ASYROF SYAFI’I, M.Ag
Kata Kunci : Shalat Dhuha, Pembinaan Akhlak.
Zaman sekarang  adalah  zaman  yang  modern,  kehidupan  kita  saat  ini  dihadapkan  pada
masalah  moral  dan  akhlak  yang  cukup  serius,  kemajuan  teknologi  tidak  hanya  menawarkan
berbagai kemudahan dalam menggali informasi tetapi juga membuka peluang yang sangat  mudah
untuk melakukan tindakan-tindakan amoral yang tidak  terdeteksi  oleh  orang  tua  maupun  guru.
Keadaan semacam ini  jika  dibiarkan  dan  tidak  di  imbangi  dengan  kegiatan  ’ubudiyyah  akan
menghancurkan masa depan bangsa.
Penelitihan  ini  merumuskan  permasalahan  tentang  :1).  Bagaimana  Pelaksanaan   Shalat
dhuha dalam rangka pembinaan akhlak  siswa  MTs  GUPPI  Bendungan,  Trenggalek  ?,  2).  Apa
faktor  pendukung dan penghambat  Pelaksanaan Shalat  dhuha dalam  rangka  pembinaan  akhlak
siswa  MTs  GUPPI  Bendungan,  Trenggalek  ?,  dan  3).  Apa  Dampak  Shalat   dhuha  terhadap
pembinaan akhlak  siswa MTs GUPPI Bendungan, Trenggalek ?
 Tujuan penelitian menjelaskan/mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Shalat  dhuha  dalam
rangka pembinaan akhlak  siswa MTs GUPPI Bendungan, Trenggalek ,   faktor-faktor  pendukung
dan penghambat Pelaksanaan Shalat  dhuha dalam rangka pembinaan akhlak   siswa  MTs  GUPPI
Bendungan, Trenggalek dan Dapak Shalat  dhuha terhadap pembinaan akhlak  siswa MTs  GUPPI
Bendungan, Trenggalek ?
Pembahasan  skripsi  ini  menggunakan  metode  deskriftif  kualitatif,  teknik  pengumpulan
datanya menggunakan metode :  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara.  Sedang  teknik  dalam
analisis data dengan data reduction, data display dan conclusion
Berdasarkan  pengumpulan  data  dan  analisis  yang  dilakukan  maka   dapat   disimpulkan
bahwa, Pelaksanaan Shalat dhuha Di MTs GUPPI Bendungan terlaksana  dengan  lancar,  terbukti
sampai saat ini kegiatan masih terus  berjalan  dengan  rutin  setiap  pagi  hari.  Faktor  pendukung
terlaksananya shalat dhuha di MTs GUPPI Bendungan Yaitu,  Tersedianya  sarana  dan  prasarana
yang memadai, Adanya Absensi,  Shalat dilakukan secara berjamaah,  Adanya  sanksi  bagi  siswa
yang tidak mengikuti, Adanya guru yanga mampu untuk melaksanakan shalat dhuha  dan  Adanya
dukungan dari pihak lain, seperti Komite,  yayasan  dan  wali  siswa  itu  sendiri.   Adapun  Faktor
penghambat pelaksanaan shalat dhuha  yaitu,   Kurang  adanya  kesadaran  dari  diri  siswa,  Tidak
semua guru mengikuti shalat dhuha, Kurang tertibnya absensi,  Waktu  pelaksanaan  shalat  dhuha
pada  waktu  istirahat.  Dampak   pelaksanaan   kegiatan   shalat   dhuha   tersebut   adalah,   Tidak
Mengantuk,  Disiplin,  Semangat  Belajar,   Hati   Menjadi   Tenang/tentram,    dan   juga   sebagai
penunjang terwujudnya visi, misi Madrasah
ABSTRACT
SUTRINI, 2014. Implementation Duha prayer  Students  Moral  Development  in  the  Context  of
MTs  GUPPI  Bendunga  of  Trenggalek  THESIS.  Tarbiyah  Faculty,   Department   of
Islamic  Education  and  Teacher  Training  Institute   for   Islamic   Studies   (IAIN)   of
Tulungagung. Supervisor Drs. ASYROF SYAFI’I, M.Ag
Keywords: Duha Prayer, Moral Development.
 Today is the modern age, our lives today  are  faced  with  moral  and  character  issues  are
serious enough, advances in technology not only offers  a  variety  of  convenience  in  digging  up
information but  also  the  opportunity  that  is  very  easy  to  perform  immoral  acts  that  are  not
detected by parents and teachers. These  circumstances  if  left  and  not  balanced  with  activities’
ubudiyya will destroy the future of the nation.
These researches about formulating problems: 1). How Implementation of  Duha  prayer  in
order to develop students’ character MTs  GUPPI  Bendunga,  of  Trenggalek?,  2).  What  are  the
factors supporting and inhibiting implementation of  Duha  prayer  in  order  to  develop  students’
character MTs GUPPI Bendunga, of Trenggalek?, And 3).  What  impact  Duha  prayer  on  moral
development of students MTs GUPPI Bendunga, of Trenggalek?
The purpose of the study explain / describe the implementation of Duha prayer  in  order  to
develop students ’character MTs GUPPI  Bendunga,  of  Trenggalek,  the  factors  supporting  and
inhibiting implementation of Duha prayer in  order  to  develop  students’  character  MTs  GUPPI
Bendunga, of Trenggalek and the impact is Duha prayer  against  moral  development  of  students
MTs GUPPI Bendunga , of Trenggalek.
Discussion of this  paper  uses  descriptive  qualitative  method,  a  technique  used  in  data
collection methods: documentation, observation  and  interviews.  Currently  in  the  data  analysis
techniques with data reduction, the data display and conclusion .
Based on data collection and analysis conducted it can be  concluded  that,  Implementation
Duha prayer MTs GUPPI Bendunga accomplished smoothly,  proved  to  date  with  the  activities
still ongoing routine every morning. Factors  supporting  the  implementation  of  Duha  prayer  in
MTs GUPPI Bendunga That is, the availability of adequate infrastructure, presence of Attendance,
Prayer done in congregation, existence of  sanctions  for  students  who  do  not  follow,  existence
Yanga teachers were able to implement the Duha prayer and the presence  of  support  from  other
parties, such as Committee, the foundation and guardian of the student. The factors  inhibiting  the
implementation of Duha prayer is, Lack of self-awareness of students, not all  teachers  follow  the
Duha prayer, less orderly attendance, timing of the Duha prayer at intermission. The impact of the
implementation  of  the  Duha  prayer  is,  Not  Drowsiness,  Discipline,   Learning   Spirit,   Heart
Becomes Quiet / peaceful, as well as supporting the realization of the vision, mission schools
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